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CHAPTER I 
The Problem 
The purpose of this study was to compile a collection of 
worksheets for use in a systematic program of arithmetic 
instruction in grade one. A few of these workshee t s have been 
adapted from workbooks, but the majority of them have been 
created by the writer. 
Before entering school, children have had many experiences 
w~~ch have built an interest in, and a readiness for, learning 
arithmetic. In the first grade, the activity units, games and 
the daily classroom experiences furnish situations requiring 
the use of numbers. Most of these number learnings are 
developed orally and objectively. To organize and to 
supplement the actual oral and objective development of these 
number concepts and skills, there is a need for visual 
illustrations and vicarious experiences expressed in drawings 
and number relationships. 
It is very important that the child's first learning 
experiences with any fact or process be as concrete as possible. 
He should see, touch and handle as many as possible of the 
objects whose number relations he is considering. Later on, 
when the number concepts are clearly established, the need for 
concrete experience decreases. However, the transition from 
the concrete to the abstract must not be too abrupt. The 
children must have many varied experiences with each new idea, 
1 
fact or process. Practice should be meaningful. It should 
stress thinking, the seeing of relationships and the 
strengthening of associations. Consequently, these worksheets 
will help to promote number readiness and develop the 
understandings and meanings of the basic number concepts 
beginning with the concrete stage and following right along to 
the abstract stage. They will also give the child the 
opportunity to become more acquainted with numbers by means of 
these meaningful activities. The child will color, draw, trace, 
count and compare concrete, semi-concrete and abstract pictures. 
The child will write numbers and number words, and in an 
informal manner, develop the fundamental concepts, ideas and 
realisms. Also, the teaching will become more effective and 
the work will be more enjoyable for the boys and girls. 
Therefore, the wr:i.ter may conclude by stating that the 
following arithmetic worksheets and samples have been created 
and collected to stimulate the learning activities, and to 
develop further meanings and understandings in grade one's 
arithmetic program. They will provide the child with 
carefully systematized instruction in the basic number concepts, 
and also supply him with abundant opportunities for practice 
in recording the results of his quantitative thinking. These 
worksheets are so prepared that they are practically selfe 
instructive, and their use will enable the teacher to adapt 
them to the needs, rate of learning and interests of the 
individual children. Fbr that reason, a good set of 
worksheets in the hands of a skillful teacher is an invaluable 
instructional aid, whereby these worksheets can meet each 
child's needs, and help him to achieve his goals. 
CHAPTER II 
The Procedure and Plan of Organization 
One of the first steps taken by the writer in developing 
this project was to analyze the first grade arithmetic 
program into significant skills, abilities and understandings. 
This led to an outline of specific areas f~r which worksheets 
would be prepared. This outline is as follows: 
I. Number Concepts of Numbers One to Ten and Beyond As 
needed 
A. Cardinal Concepts 
1. Identification 
2. Reproduction 
B. o-rdinal Concepts 
II. Reading Numbers 
A. Read Number Words "One"to "Ten" 
B. Recognize the Digits 1 to 9 
c. Serial Order to 100 
D. Compare size of numbers 
E. Know Place Value to tens 
J&II. Writing Numbers 
A. Write Number Series One to Ten and Beyond 
B. Write Number Words "One" to "Ten" 
B. Correct Figure Fbr.mation 
D. Write Numbers 
By 2 1s to 20 
By 5 1 s to 50 
By 10 1 s to 100 
04 
IV. Addition Facts through 10 
v. Subtraction Facts through 10 
VI. :F.rac tiona 
VII. Measurement 
A. Time 
B. Calendar 
c. Number Vocabulary 
D. Dozen and one-half a dozen 
E. Pairs 
F. Money 
Various kinds of materials were studied for suggestions 
for making these worksheets. All of these worksheets were 
actually tried out in the classroom situation, and they have 
been included in this project only if they were found to serve 
their purpose and they worked out satisfactorily. 
The following sample worksheets will lead the way to a 
systematic development of the number concepts by the use of 
non-formal concrete, semi-concrete and abstract methods. The 
writer has arranged these worksheets with the concrete teaching 
pictures first, which will contribute richly to their 
understanding, and pave the way for a meaningful approach to the 
semi-concrete and abstract thinking. 
The writer has attempted to make the drawings definitely . 
related to the everyday experiences of the children. They have 
been made simple and easy so that they will help the child to 
discover certain number concepts for himself. All the 
0 5 
drawings are teaching drawings, and they provide a gradual 
transition from the concrete to the abstract arithmetic. 
These worksheets also provide for a variety of pupil 
activity which includes coloring, drawing and tracing. But 
as an important caution, the teacher should be Yery careful 
that these kinesthetic activities do not overshadow the 
quantitative purpose of these worksheets. 
The writer has tried to limit the amount of reading 
material because of the small vocabulary of the first grade 
children. On a few of these sample worksheets, the directions 
will have to be read and somewhat explained to the children 
by the teacher. 
Some of the following sample worksheets will need further 
detailed directions in order to make sure and clarify their 
purpose and meaning. The writer has set up the following 
procedure for such indiYidual worksheets for the convenience 
of the teacher. 
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11,14 
12, 
13,28 
18,19,23 
24,26,29 
20,21,22 
25, 
Put a ring around the number that tells how many 
in each box. 
Put a ring around the number that tells how many, 
and then color the pictures. 
In each box draw a line from each number to the 
right group. 
Count the pictures and write the number on each 
line. 
Count the pictures and write the number in each 
box. 
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27, 
30, 
31, 
32,33 
34,35 
46,53 
60, 
62, 
63, 
64, 
66, 
71, 
76, 
77, 
78, 
79, 
81, 
83, 
Count the pictures and write the number in each 
box. At the bottom of this sheet, the child will 
practice making the numbers 1 and 2. 
Count the pictures in each box and draw a line 
under the right number word. 
Count the pictures in each box and draw a ring 
around the right number. 
In each box draw a line from each group to the 
right number that tells how many. 
Count the dots and write the number in each box. 
Draw more pictures so as to have as many pictures 
as each number says. 
Finish each pattern for 8. 
Finish each dot pattern for 6. 
Finish each dot pattern for each number in each 
box. 
Make the dot pattern for each number in each box. 
Draw the right colored ball in each box. 
Cut out and paste the words in the right boxes. 
Draw a line from the number to the number word 
that says the same. 
Put a ring around the right number in each row. 
Fill in the missing numbers. 
Write the number for each number word. 
Read the number words and follow the dots. 
Draw a line under all the words in each row that 
look like the underlined number word. 
Cut out and paste the number words under each 
number. 
Draw a ring around the right numbers in each row. 
Cut out and paste the numbers in the right boxes. 
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90, 
111, 
114, 
115, 
119, 
120,, 
141, 
143, 
144, 
145 ,146 
Color each numbered picture with the color as 
shown at the top of this worksheet. 
Read each 'qUestion and put a ring around "yes" 
"no". 
Draw a ring around the number that is larger. 
Draw a ring around the number that is smaller. 
Read each question and write "yes" or "no" on the 
lines,. 
Read each question and write the number on the 
lines. 
Write the number on the lines that tells how many ' 
in all in each dot picture. ' 
Make the dot pattern in the boxes for each 
Fill in the missing numbers. 
Write the number in each box that tells how many 
in all. Practice making number l's at the 
bottom of this sheet. 
Make numberl 1 s on the lines at the top of this 
sheet. Write the number on the lines that tellS 
how many in each box. 
Practice making numbers on the lines. 
158,159,160 Write the numbers on the lines that tell how 
1611 162,163 in all. 
many lj 
li 165,166, 
167,168 
174, 
175, 
177, 
178,180 
181, 
Draw as many pictures needed to complete each 
addition story. Write the correct number to 
complete each addition story. 
Read the number words in each box. Make a 
number story next to each box and write the 
correct answers on the lines. 
Draw the dot patterns and subtract. 
Colo~ each picture that shows halves. 
Cut out the words and paste the right word with 
the right picture. 
Write the correct time on the lines. 
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08 
182, 
183-
184,188,189 
187, 
191, 
194, 
200, 
204, 
Read each sentence and m~ke each clock say the 
right time. 
Make each clock show the correct time. 
Write the numbers on each clock. 
show the correct time. 
Make each clock 
Write the time that each clock tells. 
Keep a weather calendar for one month. 
Cut out and paste the words under the right 
pictures. 
Draw a line from the word to the right picture. 
Color the pictures of things we buy in pairs. 
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CHAPTER III 
The Worksheets 
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